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Variable 10-­12  years  (n=60) 13-­15  years  (n  =  51) 16-­17  years  (n=47)
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OHQJWK *R3RJ FDQ EH DVVHVVHG IURP&906
7KH VWDJHV RI GHYHORSPHQW RI VHFRQGDU\ VH[XDO
FKDUDFWHULVWLFVSURYLGH DSK\VLRORJLF FDOHQGDURI
DGROHVFHQFHWKDWFRUUHODWHVZLWKLQGLYLGXDO¶VSK\VLFDO
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